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A MŰVELŐDÉSI MOTIVÁCIÓK PSZICHOLÓGIAI 
PROBLÉMÁI 
A társadalmat vizsgálók számáram-) ndl.g az a legnagyobb 
kérdés: mi az adott társadalomban az átlagosan elfogadott^raa-
gatartás, milyenjaozTaák_gelé,-törekszünk, ós mi a megvalósuló 
valóság. Az általánosaja gyakorolt és azoptii^listöbbnyire 
nem esik egybe, a társadalom fejle 11ségi szintjétői függ, hogy 
a kettő mermyire közeliti meg egymást. Társada1 tmmk lényegében 
abban különbözik az előzőektől, hogy mindenki számára szeretne 
lehetősógetbi^^siAani^saját emberi éiatének.megvalósltásához. 
Számos társadalmi és gazdasági körülmény együttese teszi 
lehetővé az önmegvalósulás ilyen vagy olyan fokát. Különböző 
szociológiai kutatások során kapunk képet az egyes területek 
színvonaláról. Az utóbbi évejÜ3en_egyrg^tobb kutatócsoport fog-
lalkozik szaba<ij.dő-vizsgáláttal. Mit jelent a szabadidő? Meny-
nyi van belőle? Mivel töltik ki az egyes társadalmi rétegek? 
Fontosak ezek a kutatások. Az ország gazdasági adottságai és 
munkafeltételei mellett a lakosság életének /idejének/ egyhar-
madáról adnak felvilágosítást, s eredményeik né]kin hiányos 
lenne a társadalom diagnózisa. 
Miiyen is lehet a szabadidő-eltöltés? 
Jelenleg részleteiben nem tárgyalhatjuk, a választ az 
idevonatkozó kutatások adják meg. Most csak egyetlen réteg 
szabadidő-^töli^ egyetlen dimen-
zió - a művelődés szempontjából. 
<3 
Az eddigi vizsgálatokból nyilvánvaló, hogy a lakosság a 
művelődés szempontjából jól elkülönült csoportokra osztható. ' 
Egyesek szabadidő-háztartásában az önképzés, olvasás, sziriház-
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látogatás, múzeumlátogatás, zenehallgatás, aktiv zenélés, irás, 
festés, vagyis a kulturális aktivitás jelentős és pótolhatatlan 
szerepet tölt be, másoknál a technikai jellegű időtöltések vagy 
a különböző sportágak szerepelnek hasonló súllyal, hobbyként, 
s az előbbiek csak járulékosak, vagy akár teljesen el is marad-
nak. Széles tömegek sorolhatók a kulturálódás szempontjából 
passzív csoportba, s ez a magatartás igen sokféle indoku lehet. 
Termé szetesnek tart juk.__hogy_a_ humán érteJjúség^soraiban 
találjuk a legtöbb tudatosan, művelődőt^. a legkevesebbet pedig 
a jobbára átmeneti állapotban lévő rétegekben /munkásszálláso-
kon élők, faluról éppen feIkerültek, segédmunkások stb./, akik-
nek anyagi és társadal ni helyzete sem kielégítő. Ismeretes azon-
ban, hogy ugyanabban a rétegb e n i s megtaláljük a különböző ak-
tivitásformákat. Mi lehet az> oka, ha hasonló életkörülmények 
között élő emberek közül az egyik szenvedélyesen ir, fest, ol-
vas, énekel, a másik meg barkácsol, horgászik, kertészkedik, 
a harmadik pedig csak agyonüti az időt valahogy, esetleg kár-
tyázik, beatet hallgat, tévét néz vagy iszik. 
A munkásság körében különösen szorosan élnek egymás mel-
lett ezek az emberek. Sokszor egy gépsoron dolgoznak, látszó-
lag egyformák, mégis munka után mennyire különböznek! 
A Népművelési Intézet munkatársai 1973/74-ben a budapes-
ti nagyüzemi munkásság szabadidő-eltöltését és művelődési ori-
entációját vizsgálta, s ennek során négy kíMLönböző^ipusu /ne-
hézipari, könnyűipari, híradástechnikai, nyomdai/ üzem mintegy 
másfélezer—dci go^Ajá* Jjf.̂ rilSSÍálLJSgĝ .,̂  eredmény szerint a mű-
velődési tevékenységek eloszlása nagyon egyenlőtlen: 
Erősen művelődik 18 közepesen művelődik 36 Jo, alig rnü-
velődik 46 Megpróbáltunk most már tovább lépni, és felde-
ríteni, milyen összetevői lehetnek ennek a jelenségnek. Hogy 
miért épp a művelődést választottuk? Nem azért, mintha szava-
lás, zenélés vagy színjátszás hiján nem léteznék értékes ön-B) 
megvalósulás. Vizsgálatainkban épp ezeket a formákat keressük, 
az egészséges, gazdagító, örömet okozó tevókenységváltozatokat. 
Ismerjük a kézműipari munka teljességét, a munkakollektivák 
szellemi és érzel mi alkotóerejét, a különböző hobby- és sport-
körök aktivizáló erejét... és még sokáig sorolhatnám. Eddigi 
vizsgálataink azonban azt is bizonyítják, hogy a fiatalok ré-
szére szinte már teljesen ismeretlen a kézműipari munka tel-
jessége, a fejlődés során a Lészló-Bencsik féle munkabrigádok 
balálra vannak Ítélve, és nem lehet mindenki élsportoló sem. 
A nagyobb goiidotokoZ| hogy megtalál-
ják,^ kiteljesltsék^magukai, . 3 talán nem is tudják, mi a bajuk, 
csak elégedetlenek, rossz a közérzetük-. /Egy, az ifjúsági 
klubok tagságátvizsgáló felmérésben a munkásfiatalok 33 /"-a, 
panaszkodott unalomról, _s_l6_J»-a mondta, hogy.napi, 2 éránál 
többet tölt szabadidejéből az utcán./ 
A 3o éveseknél más a helyzet. Ők^oár nem is érzókelik^az 
unalmat, elfásultak, fölösleges idejűket^leköti a család, és 
gépiesen teljesitik munkahelyi és otthoni kötelességeiket. 
Vagy barkácsolnak, olvasnakfestenek, irányítják az 
üzem szervezeti életét. 
Vajon hogyan alakultak ilyenné? 
A kérdések megválaszolására ezúttal a pszichológia esz-
közeit hivtuk segítségül. Kiválogattuk ós megvizsgáltuk 
/mélyinterjú, Rorschach- ós Szondi-teszttel/ egy körülbelül 
azonos, értelmi sziiivonalu^átlagosi érdeklődésű, egészséges^ 
életvezetésüés egy társadalmilag fokozott aktivitású 3° éves 
férfiakból álló nrunkáscsoportot. Mindkét csoportból a gondos 
válogatás után lo-lo főt vizsgáltunk meg. Miben különböznek? 
A különböző aktivitásformák milyen tudatformákkal járnak 
együtt? Melyek kívánatosak az egyén és melyek a társadalom 
számára? Az egyik csoport szabadidejében sokféle kulturális 
tevékenységet végez, a másik pedig olyan aktivitásformákat 
választ, amelyek a fizikai munka fáradtságának feledtetésé- . 
re, kompenzálásként szolgálnak /pl. barkácsol, horgászik stb./. 
Vajon mi rejlik a kulturális aktivitás és az egészségesnek 
látszó kompenzáló aktivitás mögött? 
a munkát problémafelvetésnek szántuk. Azért választot-
tunk jó szociális státusu, egészséges óletvezetésü kontroll-
csoportot, hogy a művelődés melletti más önmegvalósító for-
mákat is vizsgálhassuk, ne mindig a rossz ellenpéldát. 
Mindkét munkásésoport budapesti lakosú, várqsi.,_els5sor-
ban munkás származású szakmunkasokbóléll, átlagéletkoruk29^8 
év. Budapesti nagyüzemek dolgozói: műszerészek, lakatosok, 
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esztergályosok, hegesztők, asztalosok. Anyagi és családi__kö-
r*ü1 nérryeikis hasonlóak: családosok, 1-2 gyermeket nevelnek, 
lakásporblémákkal küzdenek. Átlagkeresetűk 3ooo.- Ft. Munka-
helyen és családban jól alkaJjiiazkodnak, jo szakemberek, akti -
vitásuk^szempontjából egyetlen csoportot is képezhetnének: 
csak aktivitásuk tartalma más. Fokozatosan elhelyezhetjük őket 
egy olyan skálán, amelynek egyik oldalára az inkább kulturális 
aktivitásunk, másik oldalára az inkább nem kulturális aktivi-
tásuak kerülnek. 
A nem művelődök szabadidő-eltöltése 
Az, hogy a nem művelődök csoportjába soroltuk őket, még 
nem jelenti azt, hogy sem^fóüjculturáiis tevékenységet sem 
folytatnak. .Sőt, ebből a szempontból magukat közepes szintű— 
nek tekintik, és gyaJp^an_elég,eclettekis saját művelődésszint-
jükkel. Kiemelnek egy-egy tevókenysógformát, pl. olvasás vagy 
zenehallgatás, amelyet fontosnak tartanak életükben. Azt kell 
tehát megvizsgálnunk, hogy ennek a kulturálódásnak ml a tartal-
ma, és milyen funkciót tölt be életükben. 
/Szeretném előre hangsúlyozni, hogy minden tipizálás bi-
zonyos túlzásokkal jár együtt, tehát az alább felsorolandó 
tartalmak és funkciók mellett más is előfordul, de osekély 
arányban és bár tudjuk, hogyan és mivel egészülnek ki, jelen 
esetben csak a domináns részt tárgyaljuk./ 
A tartalomról 
Az első és legfontosabb hobby mellett: 
Sokféle p.1 ságot olvasnak: Esti Hírlap, Magyar Nemzet, 
Népszabadság, Élet és Tudomány, Magyar Ifjúság, Rádióteohnika, 
Autó-Motor, Képes Újság, Ország-Világ, Füles, Nők Lapja, Sport. 
Érdeklődésük elsősorban a technikára és a sportra irányul. 
Tévében a főmüsorokat és a sportot nézik, rádiót kevesen 
hallgatnak, csak a tánczenei műsorokat. 
Irodalomból csak olyat olvasnak, ami szórakoztat: krimit, 
fantasztikus-tudományost, útleírásokat, Szilvásit, Jókait, 
Gárdonyi t, Berke si t. 
Moziban többnyire szórakoztató filmeket néznek, ritkán. 
Színházba ritkán járnak, évente legfeljebb egyszer-két-
szer a József Attilába, a Kamara Varietébe, Cirkuszba. 
Zenében kivétel nélkül a könnyebb műfajt kedvelik, külö-
nösen a beatet. 
Közösségeik, barátaik többnyire a családból, rokonokból 
vagy lakhely szerinti barátokból állnak. A munkatársak haverok. 
A funkcióról 
Az ilyen tipusu szabadidő-eltöltésnek az a lényege, hogy 
gondolatilag, tudatosan külön egységet képez, a munkavégzéssel 
szemben, pedig a k.sz-ek egy-két kivétellel valamennyien meg-
bízható, jó szakemberek és szeretnek is dolgozni. /Ebben a 
kérdésben a k.sz-ek, kollegáik és feletteseik véleménye meg- . 
egyezett./ Arra való, hogy a munka fáradtságát oldja, felod-
tesse, monoton jellegét pedig kellő változatossággal ellensú-
lyozza. Azok is, akik szeretnék dolgozni, ugy vélték, hogy a 
munka szükséges rossz, és bár szeretik, elég lenne belőle 
rnnrlnnim napi 4 óra is. a többi időben a szórakoztató krimi 
/filmben vagy könyvben/, hobby, italozás, tánc, kártya a szó-
rakozás kívánatos. Ennek megfelelő a kulturális tartalmak fo-
gyasztási módja is. 
A szórakoztató jelleg ezekben az esetekben azt jelenti, 
hogy a figyelem elsősorban formákra é s_a_cselekményekre irá-
niul, a gondolkodás, az elmélkedés a legutolsó helyre szorul. 
A legnagyobb alkotásokat is lehet igy olvasni-nézni, más kér-
dés, hogy ritkábban fordul elő, mert ezek a müvek "unalmasak". 
Nem elég cselekményesek ahhoz, hogy ébren tartsák a nézőt-ol-
vasót anélkül, hogy gondolkodniuk ne kellene. A szórakoztatás 
m á ^ U fő l^y^ó^iuna^gy problémamentes legyen a mü, illetve 
olyan problémákat vessen fel és oldjon meg, amelyek a minden-
napi életben nem ugy jelentkeznek, de létükkel a mindennapi 
problémákat képesek háttérbe szorítani. 
Ennek a csoportnak a tagjai mintha struccpolitikát foly-
tatnának, létük megoldása helyett a hobby és az áhított bol-
dog család /valójában konfliktusokkal teli, megoldatlan csa-
ládi élet/ homokjába dugják a fejüket. A társadalmi lét kér-
déseitől elhatárolják magukat. Munkahelyi problémákban sem 
tudnak eligazodni, nincs is igényük rá, vagy nagyon homályo-
san. A társadalmi problémák megoldásának igényét egyeseknél 
az olvasmányok /Jókai, Gárdonyi, Berkesi/ romantikus, gyerme-
ki -fantázia szinten elégítik ki. 
Az intor ju végén^ ,eddigieket^ s^kJM^ó^é^s^.kontr.olláló 
kérdésekre /pl. Mi lenne, ha újra születne? - Mit kérne, ha 
három kívánsága teljesülhetne? - Gyöngékéből mit szeretne 
nevelni? stb./ adott válaszok is azt bizonyitják, hogy itt 
olyan emberekkel ismerkedtünk meg, akik egy viszonylag kismé-
retű, kevés dimenziójú világban igyekeznek életüket leélni. 
Csak némelykor találkoztunk a közösségi tudat csiráival, ott 
is formátlanul, tudattalanul. 
a három kívánság közt többnyire a lakás, jó családi élet 
pAr?, Vn^gi. nii7gri»pel. Mi tehát a céljuk? A gondtalan élet, a 
jólét, a csend, a magány, a szórakozás vagy a társaság, a 
család, a változatosság...? Minden, ami a munka szféráján ki-
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yül esik. Akiknek örömet okoz munkájuk.gyakorlása, azoknál sem 
szerepel célként. A következő példa szélsőséges, de talán mind-
annyiuk véleményét fogalmazza meg: 
- "... A szabadságok - egy évre szóló élményt nyuj tanak. 
Teljesen kikapcsolódom, el tudom felejteni, hogy van gyár, nem 
érdekel semmi, csak hogy szórakozzam, meg független vagyok. Jó 
társaság, sokat hülyéskedünk, focizunk. Es természetesen, ami-
kor csak van, Coctail-hajó" /27 éves műszerész/. 
Hasonló az értelme a horgászásnak ás a többi hobbynak is. 
Ezek a munkások tehát miközben olyan életszínvonalra emel-
kedtek fel, amely régebben a kispolgári rétegeket jellemezte, 
a kispolgári értékrendszerből is sokat elsajátítottak, példá-
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ul: eljutottak az individualizációnak arra a fokára, ami kor 
mindenki önálló, mindentől független egységnek igyekszik magát 
tekinteni /bár természetesen ezt csak szabadsága idején vagy 
a hétvégeken tudja megvalósítani/. Rajta kiviil még rengeteg 
ilyen független lény él, de egymáshoz serami közük; C3ak kény-
szer az, hogy egy műhelyben dolgoznak, s ha horgásznak vagy 
beatet hallgatnak, akkor is "magányosak a tömegben". Vágynak 
ugyan valamilyen közösségre, de ez többnyire csak tárgytalan 
álomkép. Eletükben egyetlen közösség a család, amely bizton-
ságot ad, de még itt is belép a függetlenség féitése. 
családi 
élet ,..jTe^gőkén/egypatriarcfaáli-3, autokratikus rendszer for-
májában, amelyben a szilárd erkölcsi alapokat a férj korlátlan 
szabadsága és a feleség korlátlan hűsége képezi., A beszélgeté-
sek során többen spontán beszéltek a szexualitásról is. Sza-
vaikból kiderült /olykor ki is mondták/, hogy szükségleteik 
szokásos kielégit^se^n§m<3jelent jzámvkra igazi emberi kielé-
güléstj^üjgmeJ. Puszta tényként említették /nem Í3 panasz-
ként/, hogy a szexuális kielégülés szinte teljesen különvált 
a partner személyétől,fiázásfelekkel való érintkezés /bár 
gyakorolják/ többnyire nem adja meg. Ugyanakkor elmesélték a 
gyári pros|titució~fori^S?=és "árfolyamait, meg a többi lehető-
séget, amelyek - gátlástalanságuk miatt - szexuálisan több 
kielégülést nyújtanak, bár természetesen minden emberi öröm 
nélkül. 
A művelődök szabadidő-eltöltése 
Szintén nagyon különböző. Mindegyik más uton jár, ós ön-
megvalósításában más fokozatot ért el. Éppen ezért nehezebb 
dolgunk van, ha ezt a tipust általánosságban szeretnénk jel-
lemezni, az egyéni példák viszont részletesebbek és többet 
mondanak. 
A tartalomról 
Nekik is van hobbyjuk, de ez valamilyen kulturális tevó-
kenység /természetesen különböző szintjen, a magas kultura ak-
tív befogadásától az alkotásig/ és kiegészítésként valamilyen 
sport, a játék_Jiröméért. Az egyes művészeti ágak könnyebb mű-
fajai mellett figy^ljmüc_a_i^g^3 kul feJLé 1 s for-
dul. Közösségeik nemcsak családi, rokoni .körből áll, de fontos 
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számukra barátaik^muiügahelyi kollektíváik is. Nápi munkájuk 
és társadalmi környezetül: problémáit aktivan próbálják megol-
dani, szervezők és társadalmi, munkások. 
A funkcióról 
Az szabadidő-eltöltésük is többnyire külön egységet ké-
pez a munkavégzéssel szemben, mint a másik csoportnál, gondo-
latilag. tudatosan mégis szervesebben kapcsolódik hozzá. A 
munkavégzés már nemcsak szükséges rossz számukra, hanem öröm-
forrás is, éppen ezért nem keli^tnnyira kiszorítani a tudatból 
a szabadidő^teyékenység során sem. Inkább megoldani töreksze-
nek a velük kapcsolatos problémákat, mint elfelejteni. A ma-
gaskuliura alkotásainak befogadása és valós problémáik meg-
oldása egy gondolati körbe tartozik, és egyazon célt is szol-
gál. Hogy ez mennyire sikerül, ismét csak egyéni különbségek-
től függ, de a problémafelvetés közös. E típus közösségi tu-
data is sokkal fejlettebb, de képviselői között teljesen 
aszociália lényekkel is találkozhatunk. Ugy tűnik tehát, hogy 
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kulturális magatartásuk, társadalmi aktivitásuk,érdeklődésük 
megnyilvánulási fonnája is. 
Az eddigiekből is látszik, hogy igen nehezen igazodhatunk 
el a különböző aktivitási formák.funkcióiban ós motivációs hát-
terében. Mindegyik a felnőtt alkalmazkodás valamelyik formája, 
kérdés azonban, hogy mennyire adekvát a személy és a társada-
lom számára, vagyis mennyire biztosltja a felnőtt ember egész-
séges, önkifejtő harmóniáját, s ugyanakkor mennyire szociális. 
A mélyinterjúk nagyon sokat mondanak. A pszichológia-tesztek 
segítségével láthatóvá vált személyiségstruktúra megvilágítja 
az egymást megerősítő, illetve egymásnak ellentmondó cselek-
véssorok összefüggését és azok /bármilyen/ egyensúlyt szabá-
lyozó funkcióit. Az alábbi osoportositásban megpróbáljuk be-
mutatni a különböző aktivitásformák funkcióit, a pszichológia-
tesztek eredményei /Rorschach, Szondi/ alapján. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a mélyinterjúk idézetei csak egy-egy adalékot 
szolgáltatnak a kép egészéhez, az idézet önmagában még nem 
indokolná, hogy a személyt épp abba a csoportba soroljuk. 
A művészeti aktivitásuak._közül^okakra_jejjLeiiiz6, hogy 
egy jellemző kulturális tevékenység mellett^-pl. olvasás, 
énekkarijré,32ryéJ:_el, ujságixás - a közéletben is fokozottabb 
mértékben ve sznek̂ r.észt... Ők látják el a különböző szervezési 
feladatokat, a KISZ és szakszervezet társadalmi munkásai, ők 
vesznek részt a szabadszombati, vasárnapi társadalmi munkában 
is. Látszólagos ellentmondással találkozunk, hiszen aki heti 
háromszor énekkari próbára jár, kevesebb ideje marad, 
mint aki semmit sem csinál, és mégis ő ér rá szonibat-vasárnap 
dolgozni, vagy más feladatot ellátni. /Jelen esetben a sza-
badidő mennyisége független a családi állapottól, mert mind-
két csoport lo résztvevője közül nyolc családos, és kettő 
nőtlen/. De a mindennapi tapasztalatbél is nyilvánvaló, hogy 
a kulturális-társadalmi aktivitás nem időkérdés. Akkor vajon 
milyen személyi tényezők függvénye? Mi a különbség az inkább 
kompenzáló jellegű, aktivitás, /horgászás, barkácsolás, beat, 
magnózás/ és a^kul^urálls-társadalmi aktivitás „személyes té-
nyezői között7 Az aktívabbak talán tehetségesebbek? 
A személyiség elemzése sorén megvizsgáltuk az intellek-
tuális szinvonalat, a személyiség leülvilághoz való viszonyu-
lását és kötődési készségét, az örömkószség és a szexuális 
kapcsolódás milyenségét, az általános alkalmazkodási készsé-
get, vagyis a valóságban való tájékozódás és a realitásérzék 
fokát, valamint ehhez kapcsolódóan a feladatmegoldó viselke-
dést. Majd a realitásfunkció és a feladatmegoldó viselkedés 
mutató-együtteséből következtetünk az életvezetés egyensúlyá-
ra, illetve zavarára. 
A válogatásnál nagyon ügyeltünk arra, hogy a kompenzáló 
aktivitású csoportban "egészségeseket" vizsgáljunk. Kezdet-
ben erre törekedtünk a kulturálisan aktiv csoportban is, de 
közöttük nagyon keveset találtunk, igy csak a többi váloga-
tási szemponthozigazodtunk /életkor., származás, lakóhely, 
munkavégzés, jelenlegi szociális helyzet/ és megvizsgáltuk, 
hogy milyenek ők. 
A két csoport tehetség dolgában lcb. azonos színvonalú. 
A kulturálisan aktivak között sem találtunk kiemelkedő vagy 
akár csak jó képességűt sem. Tehát valamennyien átlagos vagy 
annál gyengébb tehetségüek. A többi személyiségösszetevőben 
azonban több ponton i.-ülönböznek a kompenzáló jellegű aktivTfá-
su csoporttól. 
A valóságban való tájékozódás és a realitásérzék fejlett-
sége szempontjából a kulturálisan aktiv csoport sokkal előnyö-
sebb helyzetben van. A külvilághoz való irányulások és kötődési 
készségük is jobb_, aktivabban, szervesebben épi'iVnok_be_ a vi-
lágba, szociális érdeklődésük adekvátabb, elaborációs készsé-
gük sokkal magasabb, ,amely megemeli általános színvonalukat. 
Örömkészségük és a szexuális kapcsolódás adekvációja szempont -
.iából sainos_ nem különböznek.egymástól. Mindkét csoportban 
gyengén fejlettek és inadekvátak ezek a funkciók. A feladat-
megoldó viselkedésben a kulturálisan aktívabbaknak nagyobb 
az energetikai feszültségkészletük, mig a kompenzálóan akti-
vak beérik a kevesebb fáradtsággal járó konformfeladatmego1-
dással. Életvezetésük nagyon különböző. A kompenzálóan akti-
vaké sablonos, konform, többeknél beszűkült. Kívülről nézve 
egészségesen alkalmazkodó, szubjektive azonban klelégületlen, 
nagyobbrészt örömtelen. 
A knltorálisan aktívak-életvezetése többféle. 
a./ Néhányuk életvezetésea társadalom számára naggon 
pozitív, és szubjektive is örömteli, egyensúlyos, ugy is mond-
hatnánk, hogy mentálisan egészségesek. Fejlett valóságórzók-
keirendelkeznek, vagyis a társadal mi térben és időben jól 
tájékozódnak, a valóságos értékek és az. állandóan változó^ di-
vat és képesek is adekvátan 
alkalmazkodni hozzájuk. Fejlett,objektív énképpel rendelkez-
nek /nincs intelligencia-komplexusuk, kisebbrendűségi érzésük/, 
nem kell azzal foglalatoskodni ok, hogy magukat elleplezzék, 
vagy másnak mutassák, az uj feladatra képességeik körében jól 
mozgósíthatók. Tehát alkalmasint a harmonikusan önkifejező 
egészséges felnőtt ember áll előttünk, aki naponta ujrateram-
tődő feszültségét a száméra legmegfelelőbb és társadalmilag ls 
értékes módon képes levezetni. Érzelmi élete a családban és 
b^áti_kör,.éb.en^i.sJkj^egyensulypzo11, közösséghez kapcsolódik, 
a ^Ársadalom fejlődését képes juy^on követni,^ az értékek rendjé-
ben képes tájékozódni, és átlagos barkács vagy művésztehetsé-
gét /mert valamilyen tehetsége mindenkinek van/, jól megfor-
málni. 5 az egészséges, generatív alkotókészség embertípusa. 
b./ A megvizsgált 30 évesek kulturálisan aktív csoportjá-
nak nagyobb—sá^ae^^zonbaj^ nem ilyen kiegyensúlyozott életveze-
tésü. A társadalom számára ők is nagyon pozitiyak,de nehezen 
viselik saját életüket, sokfájdalommal, örömtelenséggel tart-
ják fenn jó szociális alkalmazkodásuk egyensúlyát. 
Az 5 valóságárzékük problémaélezett, amely szerencsés' 
esetben közel áll az objektivitáshoz. Társadalmi tér- és idő-
érzékük /realitásérzékük/ vonatkoztatási pontja saját komplexu-
suk. Fejlett,- eléggé objektív ón-képpel rendelkeznek, rendsze-
rint kisebbségi érzéssel párosítva, amelynek tulkompenzálása-
ként művelődnek, müvószkednek, csoportban aktivak. Termósze-
tűktől függően ők az örök igazságkeresők, a hangos világmeg-
vál 16k_yagy a visszahúzódó tulbuzgók. A visszahúzódók többnyi -
re olvasnak, és olvasmányaik hősével azonosulva kompenzálják 
hiányosságaikat. Rendszerint egy tipusu könyvet olvasnak, pl. 
romantikusokat vagy csak hagyományosat. Mindig a gyengébb hős-
sel azonosulnak, az irodalomban és emberi kapcsolataikban 
egyaránt, és ugy érzik, hogy társadalmi, illetve saját igaz-
ságszolgáltató kötelességüknek tesznek eleget. Mégis hasznos 
ez a fajta művelődés is, mert ha már problémáikat nem tudjuk 
orvosolni /vagy ami még jobb lenne, elejét venni/, legalább 
társadalmilag hasznos formában használódik fel ez az energia, 
amely különben önpusztítása révén elsivárosodáshoz, beszűkü-
léshez vezetne. Ok is meglévő generatív képességeikkel operál-
nak, csak hamis valóságtixdattal. Ezért tanítani, vezetni kell 
őket és megpróbálni partikuláris aktivitásukat aktivitássá 
alakítani. 
A világmegváltóiét kevesen szeretik. A részigazságokat 
kíméletlenül kimondják, látszólag nem partikulárisak /hiszen 
a közért cselekednek, és az igazságot is ott szolgáltatják/, 
egészében mégis partikulárisak, hamis valósághátterük miatt. 
Ők az úgynevezett nehéz emberek. Nehezen kezelhetők. Bizonyos 
rigidités jellemzi őket. Egj^i^zsággt,^!^^^^^^^^, a saját 
komplexusuk vezérelte igazságot, de ezt társadalmi mértékben 
keresik. Paradoxon, hogy a társadalomnak mégis inkább rájuk 
van szüksége, mint az egészséges generativókra. A társadalom-
ban még mindig uralkodó fekete-fehér értékrendszer miatt a hi-
bákat, a túlzásokat nehéz egyszerre több irányba ható, dina-
mikus módszerekkel orvosolni. Igen sokan vannak, akik az ellen-
tulzásoktól várják az üdvözítő megoldást. A társadalom őket 
gyakran jobban érti, s ezáltal többre is becsüli, mint az 
egészségeseket, ők pedig hosszú időn át képesek és hajlandók 
a túlzásokra. Állandóan felkeresik például a gyár életében a 
hibás pontot, s mivel ilyen bőven akad, ebből élnek. Ők a nem-
törődömség ellenpólusai. Mindenesetre ameddig egy neurotikus 
társadalomban neurotikusok lesznek, addig ők hasznosak, csak 
az a baj, hogy saját maguk számára is nehéz elviselni életű-
ket. Nagy beleérző készségük akadályozza saját énhatáraik meg-
vonását . 
Mindkét csoport tag.lal szeretnek dolgozni, és a munka is 
örömforrás számukra. Természetesen az egészségesekre ez foko-
zottan érvényes. Ott valóban egy tőről faltad a munka és művé-
szet öröme, mert a munkát is művészi fokon végzik, és a mü-
vészkedésnek is elsősorban tevékenység jellege van. 
c./ Néhányuk életvezetésében megfordul a szociálisan jó 
és szubjektive megélt egyensúly és-öröm aránya az utóbbi ja-
vára. Ugy is mondhatnánk, hogy én-gyengék. Nemcsak tehetség-
telenek, de teljesen hamis én-képpelélnek, aminek következ-
ményekónt valóságérzetük is yaiahol_a_feihőkben jár. Teljesen 
partikulárisak és antiszociálisak. Ők a társadalom sértődött-" 
jel, a fel nem fedezett vagy eldobott zsenik /legalábbis annak 
tartják magukat/. A müvészkedés öröme Ás a munkaöröm teljesen 
szétválik náluk, utálnak dnl^zmi^ csak azért teszik, mert 
"mí^észetűkből^n^^tudnak^me^i^ú^ ós müvészkedés! feltéte-
leiket is biztosítani kell valamiből. Ők is a generatív kész-
ségből élnek, amelyet túlértékelnek, és az én gyengesége foly-
tán ennek felhasználásával hamis én- és való ságképe t építenek 
ki maguknak. Érzelmi, emberi kapcsolataik teljesen rendezet-
lenek, önzők, ők soba semmire sem érnek rá, mert úgyis elég 
veszteség a napi 8 /vagy kevesebb/ órai munka. A társadalom . 
méltánytalanságát egyesek ugy dolgozzák fel, hogy nem is tar-
tanak igényt a sikerre: "én csak magamnak festek, és nem is 
akarom megmutatni senkinek, hiszen azok "»-»nd marhák, ugy sem 
értenek meg". Szubjektive viszont nagyon jól érzik magukat 
a "megnemértettség" glóriájával fejűkön, ás maguka.t különbnek 
tartják az "átlagembernél". 
Következtetések, teendők: 
Felmerül a kérdés, hogy vajon az itt kapott eredmények 
közül melyik az ok és melyik az okozat. Vajon a személyiség 
ilyetén alakulása-e az elsődleges a kulturális aktivitás lét-
rejöttéhez, vagy a kulturális aktivitás alakította Ilyenné a 
személyiséget? 
A vizsgálati eredmények egyértelműen megadják a választ: 
A kulturális aktivitást jelenleg /3o éves felnőtt emberek 
esetében/ minden esetberT^áz*adott síze mélyiségstruktura teszi 
lehetővé. Csakhogy, a jelenlegi személyiségkép egy hosszú fej-
lődés eredménye, amelyben viszont a gazdagabb ingerkörnyezet, 
a szülőktől, nevelőktől, barátoktól kapott aktivitás, a kuJLtu-
ra és. a személy adottságai dinamilcus kölcsönhatásban, állandó 
fejlődós eredményeként hozták létre a jelenlegi személyiség-
strukturát. A teszterediiiönyck egyértoInter náltát'jákhogy a 
kulturálisan aktivak sem tehetségesebbek a kompénzálóan akti-
valinál, és hogy mindkét csoport csali ugyanolyan átlagos alko-
tóképességgel rendelkezik, amelyet - elenvezésünk szerint -
generativ alkotószintnek nevezhetünk. A modern pszichológiai 
irodalomban a kreativitás sokoldalúan kidolgozott téma-, hi-
szen az ember nembeli lényegének kísérleti vizsgálatával fog-
lalkozik. Sokan sokféle tipológiát készítettek már az alkotó-
készség különböző szintjeiről. Ezekre a tipológiákra általá-
ban jellemző, hogy a kreativitás szót csak a gyökeresen uj, a 
legmagasabb szintű alkotásra alkalmazzák /használják/, amely 
egyben azt is jelenti, hogy ezt az alkotókészséget tartják' 
igazán értékesnek. ' A legmagasabb szintű alkotások /ujitások, 
felfedezések, műalkotások/ azonban csak egy szóles körű, nem 
mindig gyökeresen uj , de részleteiben nagy variabilitásu al-
kotókészség bázisán születhetnek meg, amelyek kutatása nélkül 
nem juthatunk el a legmagasabbszintü kreativitás lényegéhez 
sem. Irving A. Taylor felosztása szerint az alkotóképesség 
szintjei a következők: 1/ expresszív -, 2/ produktiv -, 
3/ irrventiv -, k/ innovativ -, 5/ gyökeresen ujat teremtő 
/emergetiv/ alkotóképesség. 
Kérdés, hogy mely szintet milyen mértékben lehet "megta-
nulni"? Erre a kérdésre a tudomány még nem tud válaszolni, 
annyi azonban bizonyos, hogy az első három szintet minden em-
ber képes elsajátítani, mégsem sikerül mindenkinek, vagy csak 
nagyon különböző mértékben sikerül. Lehet, hogy a negyedik 
szintet is a jelenleginél sokkal többentudnák elsajátítani, 
és csak .a jelenlegi fejlődési körülmények eredménye, bogy ez 
nagyon keveseknek sikerül? 
Látjuk tehát, hogy a káp nem a legrózsásabb, mert a kí-
vülről legpozitivabbnak Ítélt magatartások mögött is sokféle 
kívánatos és nem kívánatos motiváció húzódik meg. 
Sajnos, társadalmunk a b/ é s c s o p o r t o k szaporodásá-
nak kedvez, mert egyrészt kiemelkedik /s ezáltal hamis/ igaz-
ságszolgáltatást igényel, másrészt viszont "sikk" a meg nem 
értés. A társadalmat épitő emberek tudata - mind a kompenzáló— 
an aktívak, mind a kulturális-aktivak b/ és c/ csoportjáé - ki-
csit olyan, mint a gyermekeké: tisztelni kell a szülőt, vagyis 
a társadalmi vezetést, de azok ugy is hülyék, az a felsőbbren-
dű, ha ellenállunk, tehát gondolkodás nélkül minden rossz, ami 
tőlük^ sg^Lrmazik,^ ergo nem tartunk igényt elismerésükre sem. Odá-
ig már nem jutnak el vagy csak részlegesen, hogy csinálni, 
alakítani is kellene valamit, és hogy abban lennének nagy le-
gények. 
A jelenlegi állapot tehát óriási feladatokat tüz elénk. 
Nagy figyelemmel kell támogatni a meglévő öntevékeny csqport o-
kat minden ágban, és segíteni kell nekik: az 
a/ csoportnak abban, hogy b/ ós c/ mellett ők is megfe-
lelő teretkapjajnakmert az utóbbiak rendszerint elnyomó jel-
legűek a b/ csoport puszta jóindulatból; a c/ csoport tudato-
san; a b/ csoportoknak abban, hogy tevékenységük folytán áta-
lakuljanak én- ós valóságtorzitásaik, gyógyítani kell tehát 
az ént, mert a kisebbrendűségi érzés rendszerint a bajok alap-
ja, erre pedig a közösségben elismeréssel végzett önkifejtés 
az egyik legjobb gyógyszer; a c/ csoporttal legnehezebb a 
dolgunk, mert feln.ptt korban igen nehéz a rossz énképet áta-
lakítani , megerősíteni. Csoportméretekben aunyi-t"tgKe"fürik, 
hogy legalább formálisan szocializáljuk őket, és a forma va-
lamelyest visszahat a lényegre is. 
Vizsgálatai 1c eredményeit azonban körültekintően kell ke-
zelni, és nem szabad minden életkorra általánosítani: csakis 
a 3o óv körüliekre érvényesek. Meg kellene vizsgálnunk a töb-
bi életkort is. A 2o év közüliekkel feltehetőleg könnyebb 
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dolgunk van: közöttük még több az egészséges "lázadó* ., náluk 
a "lázadás" még pozitivabb dolog, és ezt az energiát kell jó 
mederbe terelni. Ezért nagyobb a felelősségünk velük szemben, 
mert rajtunk is muük, hogy hányan kerülnek közülük az álta-
lunk pozitívnak Ítélt- csoportokba. Az idősebbekkel más a hely-
zet : ők általában már merevebbek, nehezebben alnkithatunk rajz" 
tuk. 
A művelődéssel foglalkozók számára a legfőbb és legnehe-
zebb feladat tehát: kiben-kiben felfedeztetni az önmagában 
rejlő különféle tehetségeket, alkotókészséget, és tudatosítani 
bennük azt, hogy tevékenységük önmaguk társadalmi megválósitá-
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sának eszköze. 
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